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され，小児では極めてまれである．９歳男児に発症した osteochondral fracture type（Grantham 分
類 type -A）の上腕骨小頭骨折を経験した．





観血的整復を要する場合にはHerbert screw type による骨接合の成績が良い．







































Instability Pain ROM restriction
Excellent No No No
Good ≦１０° Mild ≦４０°
Fair １０°＜inst.＜１５° Moderate ４０°＜rest.＜６０°
Poor １５°≦ Severe ６０°≦
表１ 上腕骨小頭のGrantham分類
小頭骨折の形
type：osteochondral fracture or slice fracture
type：typical superior and anterior displaced fracture
type：comminuted fragmented fracture
小頭の骨折線が上腕骨滑車に及ぶ程度
Ａ : non trochlea involvement
Ｂ : some part of trochlea involved


























































場合には Herbert screw type による骨接合
の成績が良い．
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